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ISMAIL (depan, kanan) bersama wakil Khind Starfish Foundat ion dan wakil penduduk kampung memotong reben sebagai 
simbolikkepada M1i'jlis Perasmian Menaik Taraf Kemudahan Paip Graviti di Kamp.ung Langsat Kinomulok, Papar. 
12 pelajar FKJ UMS jayakan 
. · proJek INo·More Cloudy Wafer' 
us ,-,. II. l-D I cP- ~ 1, . . . . . 
PAPAR: Seramai 12 pelajar ' melaksanakan aktiviti tangki mendapan berskala projek Inl, pelajar 
t ·.h un akhir Program menaiktaraf kemudahan kecilserta memasang siste~ memperoleh manfaat dari 
K ejuruteraan Awam, palpgravitidikampungitu, penapisan air agar warga segi kerja praktikal dan 
Fakulti Kejuruteraan ·beliau bersama 11 pelajar kampung dapat menikmati begitujugakepadapenduduk . 
VniversitiMalaysia Sabah yang me~gambil kursus bekalan air yang lebih kampung yang terlibat 
(VMS) rnenjayakan .Projek Kejuruteraan A1am Sekitar bersih," katanya. sarna," katanya. 
Kelestarian'NoMore Cloudy mendapat sokongan yang Dalam pada itu, wakil Tim b a la n De k a n 
Water' di .kampung Langsat tinggi daripada penduduk Khind Starfish Foundation, ( A k a d e m i kd a n 
Kinomulok, di sini. kampung yang diketuai oleh ' . MichaelLim ~etika berucap Antarabangsa) Prof Madya 
Projek di bawah bimbingan Ketua Paip Graviti Kampung dalam satu MajIis Perasmian Dr Ismail Saad juga berharap 
pensyarah kanan;FKJ Prof Francis Yopinsil. . Menaik Taraf Kemudahan ~gar pelaksanaan projek 
Madya Dr Nurmin Bolong "Penduduk kampung Paip Graviti di kampung itu memberi pendedahan 
dan Sr Asmawan Mohd turut sarna membanting itu . b~rkata, kejayaan yang berguna kepada para 
Sarman itu nier-upakan tenaga da.lamtempoh lapan projek berkenaan memberi pelajarmengenaipengalaman 
sebuahprojekyangmendapat mingguootukmenyelesaikan sumbangan besar kepada . praktikaldi tapak bina selain 
I tajaan oleh Khind Starfish projek ini.· . penduduk kampung kerana turut menekankan ' para 
'Foundation melalui Project ' . "Antara skop kerja yang adanya sumber air yang pelajaruntukterusgiatdalam 
for Happiness. . dijalankanadalahmenaiktaraf' lebih bersih berbanding , aktiviti kel~starian seperti 
Menurut Ketua 'Projek kawasan tadahan punca air sebelumnya. yang telah dilaksanakan di 
Ivy Patrick, sepanjang yang dilengkapi ,dengan "Diharapkan melalui kampung berkenaan. 
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